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Sumário
Apresentação
Expediente
Museu e Memória: Corpos Teratológicos na Literatura Luso-Brasileira
Manuel J. Gandra, Loryel Rocha e Jussara Rocha Ferreira
 
Oficinas de Parentalidade
Luciana Maria da Silva, Ailton de Souza Aragão, Luciana Cristina Caetano de 
Morais Silva, Cláudia Helena Julião, Miralda Dias Dourado de Lavor, Leidiane 
Mota de Oliveira Chagas, Ana Jecely Lima, Grazielli Terassi, Joziana Jesus da 
Mata, Liniker Douglas Lopes da Silva e Luana Cristina Silveira Gomes
Por entre Sociabilidades Diversas:  Experiências de um Projeto de 
Extensão na Saúde Indígena 
Sílvia Maria Ferreira Guimarães, Jéssica Camila de Sousa Rosa, Joaquim Pedro 
Ribeiro Vasconcelos e Flávia Reis Andrade
Formação de Professores de Geografia e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais: Pensando o Professor no Contexto da Geografia Escolar
Priscylla Karoline de Menezes
Gerando Renda e Inclusão Social através do Artesanato da Fibra da 
Bananeira
Hanah Maria Torres de Melo
Ler sem saber ler: um desafio na Educação Infantil
Letícia Martins dos Santos e Patrícia dos Santos Moura
Percepções de estudantes egressos de Projetos de Extensão sobre a 
Extensão Universitária da FURB
Marilda Angioni e Mariana Aparecida Vicentini
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